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Thejis I.
Quae hominem in his terris degentem ad agendumexcitant, stimulanr, impellunt, variae, innumerae
res circumflantes, e triplici statione considerari, aut in
tres quasi ordines describi possunt, pro ratione scilicet
commercii, quod habeat, saltim habere sibi videatur ho-
mo, partim cum natura semet ipso inseriori, h. e. univer-
so rerum sensibilium complexu, quae vinculis mecbani-
smi & organismi tenentur, partim cum natura sibi aequa-
li, h, e. intelligentibus sui similibus, sibi cognatis, partim
denique cum natura semet superiori, h, e. intelligentibus,
quos extra orbem sensibilium vigentes opinetur, cogitet,
sentiat.
TheJ. II.
Triplex igitur, ut singulis hominibus, ita universb
generi humano, apertus esl campus, in quo exspatiari
viresque suas intendere atque exercere queat. Pariter
triplici quoque respectu conatus nisusque virium huma-
narum semet exserentium, conflictu oppoficarum sibique
reluctantium rerum, repellantur, limitentur, coarctentur,
necesse est,
Thes. III
E triplici ista statione si phaenomena, quae spectanda
ossert historia gentium, considerare, describere atque me-
tiri volueris, facile observabis, diversam quidem essio
rationem, qua tribus istis palmariis rerum momentis, quo-
rum primum technicum, alterum politicum, tertium reli-
giosum appellare liceat, alio aliter tempore agentibus, a-
sium quoque sibique dissimilem, pro locorum temporum-
que diversitate, habitum induerit status aeque conditio
mortalium; sed vero re accuratius pensitata, non casibus
fortuitis sed conslantibus legibus regi, nec orbibus in se-
met redeuntibus, sed progressione, quantumvis saepenu-
mero interrupta ac retardata, serri res humanas, tibi per-
suadebis.
Thes IV
Definiri scilicet postunt in historia culturae generis
humani diversa quasi studia, singula impressis cuique
characteribus dissincta, quae, aliud post aliud, emensae
sunt gentes tam antiquiores quam recentiores, e nativa
feritate egressae, ubi certus quidam prae ceteris praevalens
apparet universorum conaminum atque nisuum tenor,
certis quibusdam prae ceteris vigentibus opinionibus, con-
ceptibus, ideis, res dirigentibus, attemperatus. Quod ta-
men non ita enuntiatum volumus, quasi singula studia
singulae percurrislent gentes; cum alias longius proces-
sisse, alias in primis stationibus remansisle conslet.
Thes V.
ssivum antiquum h, e. antechristianum, primo quidem
obtutu, cyclum culturae tam intellectualis quam religiosae,
moralis atque aestheticae ita absolvisle videtur, ut in gyro
circumactum, eodem sere unde egressum suerat, rediret.
Quemadmodum enim antiquissimae gentes Asiae, quarum
mentionem facit historia, serreo Despotismi arbitrarii at-
que illimitati jugo prestae, (emet ab humo attollere ne-
quiverant, ita, regnantibus Imperatoribus Romanis, haud
multo feliciori conditione degentes numerosissimae domi-
natui eorum subjectae nationes obtorpuisse sensim atque
occalluisse cernuntur. Enimvero utcumque retrogrado
jam serretur cultura humana curlu, sparsa tamen sunt eo
ipso tempore laetioris olim segetis semina, jactaque oc-
culto velut aevo fundamenta, exstruendum serius ocyus ma-
gnificum consummatioris humanitatis aedificium sustentura.
Thes VI
Nimirum, quo quod palmarium primo loco resera-
mus, procurante Divina providentia factum est, ut inter
perplurimas gentes, quas vasta sua mole opprelsas tene-
bat Roma, caput terrae, populus Judaicus sama quam o-
pibus, clarior, in angulo Asiae degens. Divinorum inde
a cana antiquitate oraculorum cusios , quantumvis de prisiino,
quo exsplenduerat', glori® sastigio jam delapsus, avitas tamen
religionis ac constitutionis prafrogativis etiamnum serox, at-
que feliciorum temporum brevi inflantium spe inflammatus,
umbratili saltem sub alis aquilarum Romanarum libertate frue-
retur, vitamque politicam, utut languidam, traheret, donec
e gremio ipstus repente prosiluisset scaturigo, unde rivulis u-
berrimis, universum olim orbem irrigaturis, semet dissusur®
erant salutis divinitus parat®, pietatis, moralitatis, omnisque
omnino ver® humanitatis ditissim® copi®. Quo facto, viven-
tibus adhucdum multis mirabilium eventuum testibus, disper-
sis tamen jam hinc illinc per Imperium Romanum nov® lucis
radiis, gens antiqua, peculiari olim Jov® tutela superbiens, ®-
grotantem jam duclum in senescente corpore animam efflavit,
desuncta scilicet honorabili provincia, quam ipsi pr® ceteris
gentibus adminislrandam demandaverat Divina providentia.
Thes, FU.
Deinde, qui hifloriam cultur® recentioris ®vi ab anti-
quiore distinguit, quemque cum innumeris aliis benesiciis Re-
ligioni Christian® acceptum resert genus humanum, Universa-
lismus, Particularismo priscorum populorum vel cultissimo-
rum e diametro opposttus, quo scilicet omnes omnino homines,
qua homines, cujuscunque demum sini stirpis, ®qualium jurium,
officiorum, amoris ac benevolenti® vinculis consociari cernun-
tur, ejusdem quoque prima quali rudimenta & incunabula jam
in hifloria antiqua, pr®cipue in expeditionibus bellicis Ale-;
xandri Magni, in studio gentis Roman® ad universale per or-
bem imperium tendentis, atque in consuetudine Romanorum
jus civitatis etiam peregrimis concedendi, deteguntur.
Thss FU.
Qu® denique etiam ope Religionis Christian® plenius ex-
polit®, illustrat®, Divina auctoritate confirmat® atque ipsa
religionis institutione dispers® suere recentiore ®vo, ideae liberta-
tis naturalis, aequalitatis omnium ac singulorum coram lege, obser-
vanti® homini qua homini debitae, e-si p. easdem in scholis quoque
priscorum sapientum, partim populariter, partim subtiliter satis
expositas suisle nemo ignorat quamvis desicientibus antiquio-
ri ®vo, qu® recentiori contigerunt, adminiculis, e®dem in vulgus
hominumemanare fructusque adeo uberioresproserre nequiverant.
